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Résumé 
Mots-clés : production et compréhension orales, présentation, projet d’écoute, oralité, 
évaluation coopérative, auto-évaluation 
 
Ce mémoire explore les différents objectifs d’écoute et l’efficacité des activités possibles 
analysée à partir du point de vue des élèves dans une classe qui était le sujet d’études durant 
un semestre pendant lequel ils devaient faire des présentations. Il s’agissait entre outre de 
confronter ces élèves à une évaluation coopérative, de les obliger à suivre de près une 
présentation au niveau de son contenu et de poser des questions - ceci tout en prenant un 
certain recul à leur propre présentation et à celles de leurs camarades. Ils avaient ensuite trois 
auto-évaluations à faire pour déterminer si effectivement ils écoutaient mieux ou pas quand ils 
remplissaient une tâche bien précise. Le deuxième point d’analyse consistait à identifier 
l’activité qui leur paraissait la plus appropriée. 
 
Les élèves étaient donc confrontés à une compréhension orale de leurs camarades pendant 
qu’ils devaient remplir une tâche dans le but d’encourager la participation active en classe et 
de valoriser l’importance des présentations et pour mieux retenir les messages véhiculés. 
Etant donné que l’idée que l’enseignant possède le savoir est encore bien répandu, cette étude 
a visé de trouver un moyen pour que les élèves évaluent entre pairs, prennent des notes et se 
questionnent sur leur propre performance et celles des autres. 
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I. Introduction 
En tant qu’enseignants, nous nous posons souvent la question de ce que les élèves font 
pendant que nous donnons un cours. La plupart du temps, ils se retrouvent dans le rôle 
d’auditeur et sont, par là, plutôt passifs. C’est ainsi que je me suis intéressée à la nature des 
projets d’écoute, plus particulièrement non seulement durant une leçon centrée sur 
l’enseignant, mais aussi pendant que les élèves écoutaient leurs camarades présenter en classe. 
Cette dernière situation est toujours assez particulière étant donné que ni l’enseignant, ni les 
camarades de la classe n’interviennent durant ce flux de paroles prononcées par ceux qui 
présentent. Tout au long ce dernier semestre, dix-huit élèves d’une classe de première année 
de maturité ont donc présenté un à deux chapitre(s) du roman The Whale Rider de Witi 
Ihimaera en répondant aux questions liées à leur passage1. 
 
Deux questions de recherche m’ont principalement suivi lors de cette étude. 
Premièrement, je me suis interrogée sur comment l’enseignant peut créer une atmosphère de 
concentration lors des présentations et une participation active de la classe après les 
présentations, ainsi que sur quels types d’activités sont à disposition pour favoriser une telle 
coopération. J’en ai choisi trois bien distincts pour analyser leur efficacité : l’évaluation2, la 
prise de notes guidée3 et les questions4. Dans le premier cas, les élèves étaient censés évaluer 
leurs camarades durant leur présentation et ensuite délivrer un compte-rendu sur leur 
performance. La deuxième activité étai plutôt traditionnelle et se concentrait uniquement sur 
le contenu et non pas sur la forme. Les élèves de ce groupe ont tous reçu une feuille avec cinq 
points à partir desquels ils devaient noter ce qui leur a semblé important dans la présentation.5 
Pour le troisième type d’activités, j’avais décidé de proposer un cadre avec beaucoup de 
liberté en leur laissant réfléchir à trois questions avant les présentations et en les modifiant par 
la suite pour établir un échange oral entre auditeurs et présentateurs. Cette activité rajoutait 
également une nouvelle dimension aux interventions puisqu’elle demandait une interrogation 
de la part des élèves sur leur manière de préparer un discours et visait une prise de conscience 
sur la recherche des informations. Alors que les activités A et C pouvaient être déterminées 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Questions et directives pour les presentations, cf. Annexe A, p. 18.	  
2 Assessment, cf. Annexe C Activité A, p. 22. 
3 Guided note taking, cf. Annexe D Activité B. p. 23. 
4 Questions, cf. Annexe E Activité C, p. 24. 5	  Cette feuille n’a d’ailleurs pas toujours été distribuée telle que présentée dans l’annexe mais a été 
adaptée selon les questions posées liées aux chapitres. Pour des raisons de manque de place, nous 
retenons ici que la première version.	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plutôt comme une écoute globale, la prise des notes guidée demandait une écoute sélective 
par rapport aux différents objectifs d’écoute.6 
 
L’hypothèse de base est donc que les élèves participent mieux quand ils ont une tâche 
bien précise à accomplir pendant qu’ils écoutent une présentation. Afin de pousser le 
questionnement plus loin, je me suis également interroger et les faire s’interroger sur s’ils sont 
conscients d’une telle influence et quels types d’activités jugent-ils utiles dans une telle 




II. Déroulement, observations et liens théoriques 
Tout au long du semestre, les élèves ont discuté dans leur groupe afin d’être 
représentatifs des points suivants à la fin de chaque intervention : un membre du groupe A 
devait souligner le point le plus positif de la présentation ainsi que d’éventuels aspects à 
améliorer. Dans le groupe B, un élève a répété à chaque fois deux moments-clés du passage à 
retenir par tout le monde, suivi par le représentant du groupe C qui devait poser deux 
questions à chacun des intervenants. Le contenu de cet échange d’informations est listé dans 
le journal de bord7. Après les trois présentations au cours desquelles chaque élève a fait la 
même chose, il y a eu un tournus.8  
 
Du point de vue des enseignants, le premier constat par rapport aux faits observés était 
que les élèves se sont concentrés davantage sur les présentations avec des consignes bien 
précises que s’ils avaient eu aucun projet d’écoute. Selon Cornaire 1998, la focalisation de 
l’attention permet de reconnaître différents éléments de la chaîne sonore et rend ainsi 
l’identification des éléments pertinents plus accessible.9 Les élèves semblaient donc être 
rassurés grâce au fait de savoir exactement ce qu’ils devaient faire. Tout au long de l’année 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Parpette, Ch. 2008. ‘De la compréhension oral en classe à la réception orale en situation naturelle: 
une relation à interroger’ in Les Cahiers de l’Acedle. Recherche en didactique des langues – L’Alsace 
au coeur du plurilinguisme, volume 5, numéro 1, Lyon. 
7 Journal de bord, cf. Annexe B, pp. 19-21. 
8 C’est-à-dire que le groupe A est passé en B, le groupe B en C et le groupe C en A, etc. jusqu’à ce 
que après neuf présentations tous les élèves avaient fait les trois activités trois fois de suite, sauf celle 
pendant laquelle ils ont été présentateurs bien entendu. 
9 Cornaire, C. (1998). La compréhension orale. Paris: Clé international.	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écoulée et parallèlement aux présentations dont il est question dans cette recherche, j’ai 
demandé aux élèves de faire un exposé selon d’autres consignes. Chacun a du présenter un 
sujet de son choix sur une thématique en lien avec la culture anglo-saxonne. Ce qui veut dire 
que, contrairement aux présentations sur The Whale Rider, celles sur un sujet libre ne 
concernaient pas les auditeurs de la même manière. Il y a eu ainsi moins de connections entre 
les différents thèmes et pas d’examen non plus à la fin portant sur la globalité des 
présentations.  
 
En début d’année, je ne me suis pas du tout préoccupée des projets d’écoute et je n’ai 
donc donné aucune activité à faire lors de ces exposés. Au moment où on m’a fait remarqué 
que le reste de la classe n’était pas vraiment impliqué par ces présentations, j’ai commencé à 
chercher un moyen d’y remédier et j’ai gardé ces présentations pour avoir une sorte de 
« groupe contrôle » que j’ai hésité à inclure initialement dans ma recherche. Plutôt que de 
proposer les trois activités évaluation, prise de note guidée et questions, j’ai d’abord voulu 
avoir un « groupe contrôle » qui n’a aucune activité concrète à faire. Je me suis cependant 
décidée contre étant donné que j’avais déjà fait l’expérience avec les autres exposés et qu’une 
partie principale de cette étude résidait sur le choix des activités proposées. 
 
Avec l’aide et les commentaires de deux de mes collègues ayant également suivi le 
même programme que moi durant ces derniers cinq mois10, nous sommes arrivées à la 
conclusion que, comme déjà mentionné, le simple fait de proposer des activités permettant de 
suivre une présentation, a eu un effet positif et a encouragé la participation des élèves. En ce 
qui concerne la nature des activités proposées, nous sommes parvenues à la conclusion que la 
prise des notes guidée était un outil facilitant la bonne compréhension par les élèves des 
messages véhiculés et les aidant à structurer quelques idées dans leur tête. En plus, le fait de 
devoir écrire a transformé l’écoute - à la base plutôt passive - en une activité plus active et 
leur a fourni du matériel pour la préparation du test sur le roman.  
 
Pour ce qui est de l’évaluation, il nous semblait très important que les élèves fassent de 
temps en temps l’expérience d’être à la place de celui qui évalue. Cela dans le but d’accéder à 
une étape « méta ». Ils devaient non seulement se mettre dans la position de l’enseignant mais 
on leur a demandé aussi de transmettre leur point de vue à ceux qui avaient présenté. Par 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Une des deux est partie en congé maternité après deux mois et n’a malheureusement pas pu aboutir 
l’expérience jusqu’au bout. 
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conséquent, j’ai choisi d’inclure la question de comment ils pourraient améliorer leur 
présentation plutôt que de souligner ce qui n’a pas très bien été. Dans une des premières 
périodes, un élève a commencé une phrase en disant : « Ce qui était mauvais dans la 
présentation… » et je l’ai tout de suite prié de reformuler sa phrase parce que l’idée de base 
n’était pas de souligner les aspects négatifs de leur travail. Dörnyei (2001) affirme qu’il est 
important d’encourager l’auto-évaluation positive11 et j’ajouterais que ceci est d’autant plus 
primordial dans l’évaluation de groupe, ce afin de ne pas briser les présentateurs dans leur 
élan. Toutes les trois activités étaient d’ailleurs censées à aider les élèves à ne pas être 
dépassés par la bifocalisation étant donné qu’ils ont des stratégies métacognitives et 
motivantes qui les guident pendant tout le semestre.12 
 
La troisième activité (les questions) nous paraît également importante même si les 
élèves n’ont pas toujours manifesté beaucoup d’intérêt dans son application. Nous pensons 
que c’est lié au fait que pour une question de timing cette activité était difficile à mettre en 
pratique. Comme déjà évoqué, il s’agissait dans un premier temps de réfléchir à trois 
questions sur le(s) chapitre(s) que les élèves avaient à lire pour ce jour-là. En deuxième lieu, il 
fallait écouter l’exposé pour trouver d’éventuelles réponses aux questions et d’ensuite poser 
trois autres questions en groupe aux présentateurs. Malheureusement, pour des raisons de 
temps, nous n’accordions jamais suffisamment de temps avant les présentations pour bien 
mener à bout cette activité qui était censée permettre de prendre du recul par rapport au 
simple contenu de la présentation et de s’interroger sur le roman et la manière de présenter. 
Les présentations et le feedback donnés par chaque groupe sur toutes les activités prenaient, 
en général, beaucoup de temps et ne permettaient pas toujours de s’intéresser au contenu plus 
global ou même à une analyse du passage en détail dans les vingt minutes restantes avant la 
fin de chaque période. C’est pour cette raison qu’il nous était souvent impossible de bien 
explorer l’activité C. 
 
Dans le journal de bord, on retrouve plusieurs moments où les élèves se dont posé des 
questions en lien avec l’intérêt des présentateurs, comme par exemple ce qu’ils ont trouvé 
difficile ou intéressant dans le(s) chapitre(s). Dans un cas, une élève leur a même demandé de 
faire une analyse de ce qui s’est passé dans le roman afin de comprendre les agissements d’un 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  Dörnyei, Z. 2001. Motivational Strategies in the Language Classroom. CUP: Cambridge, p. 117.	  12	  Dörnyei, Z. 2001. Op. cit., p. 111-116. 
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des personnages.13 Le fait qu’un élève affirme que la présentation était parfaite et qu’il n’y a 
donc pas de questions à poser reflète bien l’idée qu’ils semblent avoir intégrer de quand 
quelque chose est bien, plus aucune question ne doit être posée.14 C’est d’ailleurs le même 
élève qui a répété ce que j’ai souligné après la présentation du 7 février.15 Ceci pourrait donc 
aussi signifier que l’élève en question n’avait pas forcément envie de participer aux activités 
et s’est pour cette raison plutôt montré d’un côté minimaliste. 
Le facteur de la motivation était très important dans ce contexte de recherche. 
Premièrement, le fait d’avoir eu un projet d’écoute qui n’était pas le même pour tout le monde 
leur a donné un certain rôle, ensuite il était également important de bien collaborer en groupe 
avant de présenter un résumé devant tout le monde. Même si toute la classe a toujours 
entendu le même discours, chaque groupe a concentré son énergie sur un aspect différent et 
est donc devenu expert de son domaine. L’effet de groupe pouvait par contre aussi être un 
facteur de démotivation. J’ai ainsi remarqué que même si je leur ai demandé de toujours 
s’assurer que quelqu’un d’autre présente qui ne l’avait pas encore fait auparavant, il y avait 
certains élèves qui ont régulièrement compté sur les autres pour faire le travail. 
Deuxièmement, les présentateurs se semblaient se sentir pour la plupart plus respectés parce 
qu’ils ont été évalués par leurs camarades et ces derniers savaient, par conséquent, ce qu’ils 
avaient à faire pendant qu’ils écoutaient. Ceci a beaucoup aidé dans l’équilibre de la charge 
du travail. Si les élèves ont en réalité apprécié cette attention portée à leur performance, cela 
est exposé dans l’analyse qui suit. 
 
 
III. Les questionnaires 
Les questionnaires utilisés dans cette recherche ont été basés sur une auto-évaluation de 
la part des élèves sur leur propre comportement - principalement en tant qu’auditeurs, mais 
aussi,  dans une moindre mesure, en tant que présentateurs. Ils ont été distribués à différents 
moments stratégiques durant le semestre. Le premier s’est concentré sur comment la première 
activité a été perçue par le groupe cible et si les autres activités faites par les autres deux 
groupes leur semblaient intéressantes16. Le deuxième a déjà permis une première comparaison 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Journal de bord, cf. Annexe B, entrée du 20.03.2012, p. 21. 14	  Journal de bord, cf. Annexe B, entrée du 08.05.2012, p. 21.	  15 Journal de bord, cf. Annexe B,  entrée du 07.02.2012, p. 20.	  16	  Questionnaire n° 1, cf. Annexes F-H, pp. 25-46.	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entre deux activités17 et le troisième visait à retirer des informations plus pertinentes telles que 
l’activité la plus utile ainsi que de savoir si les élèves jugeaient essentiel ou non que les 
enseignants proposent des projets d’écoute lors des présentations en général18. 
 
Concernant la nature des questionnaires d’échelle auto-évaluative, je me suis basée sur 
les Likert scales19 qui sont principalement utilisées pour interroger des groupes cible sur leurs 
attitudes envers un objet d’études donné. J’ai choisi d’utiliser une échelle sur quatre (very true, 
partly true, rather false, very false) avec une coupure au milieu pour identifier plus facilement 
les intérêts et préférences des élèves. Le fait d’avoir exclu la case à cocher neutre (neither true 
nor false) m’a aidé à trouver une tendance plutôt qu’une vérité absolue. 
 
La première question dans les deux premiers questionnaires (n° 1 et 2) et la dernière 
question du troisième questionnaire (n° 3) sont les seules questions ouvertes. Etant donné que 
l’intention de cette recherche est double – d’un côté il s’agit de s’interroger sur l’efficacité des 
activités proposées ; de l’autre côté de trouver des nouvelles pistes et idées plus en lien avec 
le groupe cible -, il me paraissait inévitable d’inclure de telles questions certes plus 
difficilement analysables, mais poussant à une réflexion permettant respectivement à l’élève 
et à l’enseignant d’adopter le point de vue de l’autre.  
 
Bien évidemment, il n’est pas toujours aisé de comprendre comment le groupe cible a 
interprété les phrases affirmatives données, d’autant plus si celles-ci sont écrites dans une 
langue étrangère. Pour le troisième questionnaire, je leur ai d’ailleurs permis de rédiger la 
dernière réponse en français s’ils le souhaitaient.  
 
La difficulté de savoir si les élèves ont lu et compris les consignes est soulignée par 
Dörnyei 2001 : « C’est une expérience générale que les élèves ont tendance à ne pas lire les 
consignes écrites, et que si l’administrateur ne les lit pas à haute voix (pendant que les 
répondants lisent le texte en silence), il y a un fort risque que des informations importantes se 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  Questionnaire n° 2, cf. Annexes I-K, pp. 47-67.	  18	  Questionnaire n° 3, cf. Annexes L-N, pp. 68-91.	  	  19 Dörnyei, Zoltán. 2001. Teaching and Researching Motivation. Harlow: Pearson Education Limited, 
p. 200. 
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perdent. »20 Cependant, il m’a semblé que même sans avoir suivi son conseil de lire les 
instructions avec tout le monde, les élèves m’ont posé des questions directement quand ils 
n’étaient pas sûrs de la signification d’une expression. Je leur ai fait confiance dans la 
compréhension des questions et ai souligné dans l’analyse quand cela me paraissait 
problématique.21 Reste que j’aurais effectivement pu prendre plus de temps pour m’assurer de 
la compréhension totale du questionnaire. 
 
 
IV. Analyse des résultats 
L’analyse du questionnaire n° 3 me paraissait la plus pertinente parce que la fonction de 
la première et de la deuxième autoévaluation est principalement de ne pas attendre trop 
longtemps entre la première présentation du 24 janvier 2012 et la dernière du 8 mai 2012. Par 
conséquent, je n’ai fait référence aux questionnaires n° 1 et 2 que dans la deuxième partie de 
l’analyse sur les raisons du choix des activités. 
 
Il n’y a pas de questions différentes dans le questionnaire n° 3 entre les types A, B et C. 
Cependant, les groupes sont classés distinctement pour éventuellement tirer des conclusions 
en lien avec l’ordre des activités proposées ou une dynamique qui aurait pu s’installer lors des 
multiples collaborations après les présentations.22 
 
De manière générale, nous pouvons dire que les auditeurs ont apprécié autant que les 
présentateurs le fait d’avoir un projet d’écoute. Dans les deux cas, 16 sur 21 ont répondu en 
faveur de l’activité (ce qui correspond à 76%) : 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Dörnyei, Zoltán. 2001. Op. cit. “It is a general experience that pupils do not tend to read the written 
directions, and unless the administrator reads them aloud (while the respondents read the text silently), 
some important information is likely to get lost”, (p. 209, ma traduction).  21	  Exemple confident, p. 13. 
22 Trois élèves n’avaient pas encore présenté en classe au moment de remplir le questionnaire, dont 
deux qui allaient faire la présentation après le 8 mai et dont une qui est arrivée en courant du semestre 
en échange depuis la Suisse alémanique. J’ai tout de même inclus cette dernière dans le questionnaire 
n° 3 B parce que ses commentaires me paraissaient intéressants (cf. Questionnaire n° 3 B, p. 75). 
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Tableau tiré des réponses sur les questions 1 et 2 du questionnaire n° 3 
 
Similairement, les élèves ont été plutôt en faveur d’activités comme projet d’écoute et 
plus de la moitié ont répondu par l’affirmative à la question de savoir si les enseignants 
devraient toujours demander à leurs élèves de faire des activités pendant qu’ils écoutent les 
présentations de leurs camarades : 
 
Tableau tiré des réponses sur la question 5 du questionnaire n° 3 
 
Ceux qui n’ont pas donné une réponse claire parce qu’ils étaient mitigés entre le oui et 
le non expliquent à chaque fois pourquoi ils n’arrivaient pas à se décider : « C’est en effet une 
bonne idée. Mais de l’autre côté, il est également sympathique de simplement écouter et d’en 





Yes,	  very	  much	   Yes,	  a	  little	   Not	  really	   Not	  at	  all	  





Yes	   No	   Both	  
Opinion	  
Opinion	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qu’il y a une feuille de réponse structurée que nous analyserons de toute façon »23 , « parce 
que c’est une bonne chose culturelle mais nous n’arrivons pas à écouter du tout -> ennuyé, 
trop long, … »24, et « c’est bien seulement si on fait un résumé car les questions viennent 
d’elles-mêmes et que les points forts de l’exposé c’est le prof qui le dit »25. Ce n’était donc  
pas toujours très évident de savoir si effectivement les activités leur étaient utiles. 
 
Le fait de souligner que l’enseignant a toujours le dernier mot (comme cité dans la 
dernière phrase ci-dessus) m’a surprise mais me paraissait en même temps légitime puisque 
c’était en effet l’évaluation du professeur qui compte en dernier lieu et non pas celle des 
élèves. Un autre témoignage a affirmé que l’activité évaluation était comprise comme un jeu 
de rôle dans lequel il fallait se mettre à la place de l’enseignant. « Essayer d’être comme le 
professeur, et aider les camarades à devenir meilleurs, cela donne de l’énergie dans la 
classe. »26 Similairement comme l’activité A a renvoyé à l’image de l’enseignant, l’activité C 
a visiblement aussi fait penser à l’autorité en utilisant des expressions telles que « nous 
sommes obligés de lire »27, « nous devons lire »28. Des mots comme « tester » ou « contrôler » 
étaient mentionnés à plusieurs reprises29 et montrent comment, pour les élèves, l’image de 
l’effet surprise ou piège est belle et bien présente. 
 
A. Efficacité des activités proposées 
Parmi les trois activités proposées (évaluation, prise des notes guidée et questions), 
celle qui ressort comme la plus efficace est la prise des notes :  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  “This is actually a good idea. But on the other hand, it is also nice to just listen and talk about it 
afterwards. It could also be that the students stop paying attention because they know that there is a 
structured questionsheet that we’re going to discuss anyway”, questionnaire n° 3 B, cf. Annexe M, 
réponse à la question 5,  p. 75, ma traduction.	  
24 “because it’s a good cultural thing but we don’t arrive to listen at all -> bored, too long, …”, 
questionnaire n° 3 A,  cf. Annexe L, p. 73, ma traduction. 
25 Questionnaire n° 3 B, cf. Annexe M, p. 76. 26 “try to be like the teacher, and help the classmates to become better, it gives energy in the course”, 
questionnaire n° 1 A, cf. Annexe F, p. 29, ma traduction. 27 “follow good the story, we’re forced to read and work on the book”, questionnaire n° 1 C, cf. 
Annexe H, p. 40, ma traduction. 28 “It explain (sic) the story, we have to read the story becaus (sic) if we don’t we can’t do anything. It 
make us sure that we have understood everything.”, questionnaire n° 1 C, cf. Annexe H, p. 41, ma 
traduction. 29 Questionnaire n° 1 C, cf. Annexe H, pp. 42-43 et questionnaire n° 2 C, cf. Annexe K, p. 63, 64 et 66. 
Deux réponses des deux dernières pages sont exactement identiques. Je présume qu’une des deux a été 
copiée mais ceci n’influence pas vraiment mon constat étant donné qu’il y a tout de même un nombre 
important de mention des mots en lien avec une obligation. 
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Tableau tiré sur les réponses de la question 2 du questionnaire n° 3 
 
Ceci n’était pas très surprenant étant donné que les élèves sont souvent sollicités par 
leurs enseignants pour prendre des notes et se rappeler principalement de ce qui a été dit lors 
d’une présentation. Le simple fait d’avoir ensuite du matériel pour réviser pour les examens 
leur paraissait probablement aussi très utile. Plusieurs élèves ont souligné que la prise de 
notes leur a permis de se concentrer sur le contenu et d’ainsi mieux suivre la présentation.30 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  Cependant, ces affirmations ne précisaient pas toujours s’il s’agit uniquement de cette activité-là ou 










I	  follow	  the	  presentations	  more	  closely	   I	  can	  focus	  on	  the	  content	  and	  the	  form	  of	  the	  presentations	  
I	  feel	  more	  conKident	  having	  a	  piece	  of	  paper	  in	  front	  of	  me	  while	  I	  listen	  
It	  helps	  me	  to	  structure	  my	  thoughts	   It	  is	  important	  to	  assess	  my	  classmates	  in	  order	  to	  improve	  presentations	  in	  the	  future	  
It	  is	  important	  to	  write	  down	  the	  information	  given	  by	  my	  classmates	  to	  get	  an	  overview	  of	  the	  different	  chapters	  
It	  is	  important	  to	  ask	  my	  classmates	  questions	  at	  the	  end	  of	  their	  presentations	  
Very	  true	  Partly	  true	  Rather	  false	  Very	  false	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Par contre, le fait d’avoir une feuille devant eux ne les a pas forcément rassuré. En effet, 
seulement 30% (et il y a deux voix qui ont été partagées entre le partly true et le rather false) 
se sont prononcées de manière affirmée sur la question, tandis que la grande majorité a 
constaté que les activités les ont aidé à structurer leurs idées. En établissant le questionnaire, 
j’avais l’impression de me répéter avec ces deux phrases (2ème et 3ème du tableau), mais 
étonnement ceci a donné des résultats diamétralement opposés. Je me demande donc s’ils ont 
compris le mot confident dans un sens qui serait plus proche de l’expression « se vanter » ou 
si la plupart des élèves n’avaient effectivement pas besoin qu’on leur distribue une feuille 
pour bien suivre et répondre à un projet d’écoute.  
 
Par contre, il y a une éventuelle évolution à constater entre le premier et le deuxième 
questionnaire liée aux mêmes deux questions. Les élèves du groupe A du questionnaire n° 1 
ont majoritairement répondu qu’ils étaient en désaccord avec la phrase « I don’t have to focus 
on the content of the presentation » et en accord avec « I feel more confident having a piece 
of paper in front of me while I listen », alors que ceux du questionnaire n° 2, après avoir 
accompli trois fois de suite l’activité A, ont donné un avis tout a fait contraire, c’est-à-dire 
qu’ils accordaient moins d’importance au contenu et trouvaient plus inutile d’avoir d’une 
feuille pour évaluer leurs pairs. Pendant que ce dernier groupe semblait encore être attaché au 
fait d’avoir une feuille à disposition dans le premier questionnaire31, ils l’ont jugé moins 
important dans le deuxième. 
 
B. Pourquoi proposer de telles activités en classe 
En ce qui concerne l’activité A évaluation, j’ai trouvé pertinent de l’intégrer étant 
donné que le fait de réfléchir à la qualité d’une présentation devrait idéalement influencer leur 
manière de préparer et de présenter dans l’avenir. Dans les questionnaires n° 1 et 2, j’ai posé 
cette question et en analysant les résultats, il est devenu évident que sur les trois élèves qui 
n’avaient pas encore présenté au moment de remplir le premier questionnaire, tous ont 
répondu qu’ils étaient tout à fait d’accord (Yes, very much) avec l’affirmation que le fait 
d’évaluer leurs camarades leur permet de mieux savoir comment préparer leurs propres 
présentations. Cet exercice leur a clairement montré sur quels critères ils allaient être jugés et 
comment ils pourraient améliorer leur façon de présenter quand leur tour allait venir. Il est 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  Accumulation des réponses du questionnaire n° 1 C, p. 39-46. 
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également intéressant de souligner que pour ce qui est des deux autres activités B et C, sur les 
cinq élèves qui n’avaient pas encore présenté en classe, deux ont également coché que la prise 
des notes guidée les a beaucoup aidé (Yes, very much) à préparer leurs présentations et trois 
que cela les a aidé un peu (Yes, a little). Ceux qui ont dû formuler des questions étaient un peu 
moins enthousiastes mais quand même encore convaincus que l’activité les a aidé (Yes, a little 
pour quatre sur trois et un entre Yes, a little et Not really). 
 
Ce qui apparaissait dans l’analyse du questionnaire n° 2 était qu’évidemment il y avait 
moins d’élèves qui n’avaient pas encore présenté à ce moment-là et qu’ils voyaient de 
manière générale moins le sens dans l’influence sur la préparation. Sur les sept qui n’avaient 
pas encore présenté, trois ont coché que cela les a aidé un peu (Yes, a little), un pas vraiment 
(Not really) et encore un pas du tout (Not at all). Il y n’avait donc plus aucune affirmation 
vraiment positive (Yes, very much) et deux élèves n’ont même rien coché du tout (dont un qui 
a effacé sa croix dans la case Yes, a little)32. Cette question n’était plus reprise dans le 
troisième questionnaire ce qui ne permettait pas de suivre de plus près si effectivement cela 
leur paraissait moins utile avec le temps. Il y avaient d’ailleurs quelques voix qui se sont 
prononcé en disant que les activités prenaient trop de temps : « parce que c’est trop long à 
faire »33 , « parce que c’est une bonne chose culturelle mais nous n’arrivons pas à écouter du 
tout -> ennuyé, trop long, … »34, « parce que c’est très répétitif »35. C’est donc possible que 
certains élèves se sont lassés de refaire les mêmes activités et peut-être aussi du fait de se 
retrouver toujours dans les mêmes groupes. 
 
Ce qui est également ressorti dans l’analyse est que ceux qui avaient déjà présenté 
étaient, de manière générale, légèrement moins motivés par les activités proposées : 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32	  Questionnaire n° 2 B, cf. Annexe J, question 1b, p. 57.	  	  
33 “because it’s to (sic) long to do that”, questionnaire n° 3 C, cf. Annexe N, p. 86, ma traduction. 
34 cf. note de bas de page 16. 
35 “because it’s very repetitly (répétitif)”, questionnaire n° 3 C, cf. Annexe N, p. 89, ma traduction). 
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Tableau tiré des réponses à la question 1 des questionnaires n° 1 et 2 
 
Même si la différence paraît minimale, ceux qui avaient déjà présenté ont répondu plus 
facilement - que ceux qui ne l’avaient pas encore fait - que les activités ne leur étaient pas 
vraiment utiles, tandis que 6% étaient entièrement d’accord que les activités faisaient réfléchir 
à leur propre performance, contrairement aux 25% qui ont pensé que l’activité a aidé 
seulement ceux qui devaient encore présenter. 	  
 
V. Conclusion 
En guise de conclusion, j’aimerais citer un élève qui a bien résumé ce qu’il a trouvé 
plus ou moins utile dans les activités proposées : « Avoir un guide pour la prise des notes est 
utile. Je pense que l’évaluation n’est pas utile pour qui que ce soit, en tant que présentateur, 
nous ne nous rappelons pas de ce que nous devions améliorer et en tant qu’auditeur déjà 
« jugé », nous ne nous concentrons plus sur la présentation, nous ne nous préoccupions plus 
que de la structure et de la prononciation. »36 Nous pouvons dire que le fait de proposer 
différentes activités est quelque chose de fondamental car cela dirige les élèves et permet aux 
enseignants d’être clairs sur les objectifs d’écoute. Il est important de varier les activités, 
même si toute une classe peut avoir la même tâche à faire tout au long d’un semestre ou 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36	  “To have a guide to take notes is very useful. I think assessment isn’t useful for anyone, as a 
presenter we don’t remember what we had to improve and as a listener now “judged” we don’t really 
focus on the presentation, we just care about the structure and prononciation (sic)”, questionnaire n° 3 






Yes,	  very	  much	   Yes,	  a	  little	   Not	  really	   Not	  at	  all	  
déjà	  présenté	  pas	  encore	  présenté	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même une année. Par contre, le fait de proposer diverses activités se concentrant sur des types 
d’écoute variés éveille chez les élèves des compétences qui vont au-delà de la simple 
compréhension. Etant donné que ma classe a souligné qu’elle n’a majoritairement ni besoin 
d’une feuille avec un tableau, ni de questions les dirigeant dans la prise des notes, ni non plus 
d’un espace vide pour écrire leurs propres questions, il serait intéressant d’explorer s’ils font 
aussi bien leurs tâches sans aucune feuille distribuée. 
 
Pendant l’analyse des données il est devenu apparent qu’il est impossible de trouver une seule 
solution adaptée aux besoins de tout le monde. Le fait d’avoir incluses des expressions de 
nature plutôt subjective dans les questionnaires telles que des questions sur leur préférence et 
s’ils ont aimé les activités37 ne permet pas une analyse objective mais relit ces activités à leur 
affectif. Ainsi pour une prochaine fois, il s’agirait d’éviter de telles formulations dans les 
questionnaires. Une autre piste à explorer dans ce domaine d’études serait de les entraîner à 
s’auto-évaluer sur leurs propres présentations en classe. Nous avons trouvé intéressant de les 
placer dans le rôle de l’enseignant afin d’évaluer leurs camarades et il serait donc aussi 
pertinent d’apprendre à se rendre compte de l’impact de leur propre performance. Cette 
activité est par contre plus difficilement applicable avec toute la classe et devrait se faire en 
face à face avec l’enseignant et le(s) présentateur(s) après avoir rempli une grille d’évaluation 
par les deux parties. 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37	  Par exemple les questions 1 et 2 du questionnaire n° 3 ou même l’utilisation du terme “useful”, cf. 
Annexe L, M et N. 
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VII. Annexe 
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B. Journal de bord 
Pour des raisons de confidentialité, les prénoms des élèves ont été enlevés et les abréviations 






GROUP A: ASSESSMENT 
• The good part about the presentation was the structure and the organization. It could 
be improved by reading less and by pronouncing more clearly 
GROUP B: GUIDED NOTE TAKING 
• Kahu’s birth, the burial of her birth cord, the family tree, the narrator Rawiri. 
• The great grandfather doesn’t accept Kahu, especially when they want to call her 
Kahu. 
• The family works with the whales 
GROUP C: QUESTIONS 
• Why do they choose this name for the newborn? 
• Who’s who? 
• The time and place of the story? 
• What is your favourite part of the chapter? 
• P1: The discussion about Kahu’s name 
• P2: When Nani Flowers is taken to the airport. It is a very emotional moment 
• Have you done any research to prepare your presentation? 
• P1: Yes, I searched the web to find pictures of tattooed Maoris (dessine un visage 




GROUP A: ASSESSMENT 
• The best part of the presentation was the map and the overall organization. The 
communication with the audience could be improved as well as both of the two 
presenters should have talked louder. 
GROUP B: GUIDED NOTE TAKING 
• Chapter 5: young whale, man sighting, the ancient whale is sad with memories of his 
youth 
• Chapter 6: Rehua dies and Kahu is raised by her grandmother and meets the other side 
of her family later on. 
GROUP C: QUESTIONS 
• What is the most important moment for you in this chapter? 
• P1: In chapter 5 when the whales go to the sanctuary 
• P2: In chapter 6 when we learn about the whale rider 
• What does the word ululation mean?  
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07.02.2012 
Chapter 7 
GROUP A: ASSESSMENT 
• Quite good, good structure, complete. Should read less their notes. 
GROUP B: GUIDED NOTE TAKING 
• (un élève répond en répétant la conclusion que j’ai souligné à la fin de la presentation. 
Quand je lui demande d’ajouter quelque chose de nouveau, il rajoute): Kahu is 
interested in Maori tradition. 
GROUP C: QUESTIONS 
• What were the difficulties when preparing your presentation? 




GROUP A: ASSESSMENT 
• well organized, announce what you are going to say, good interaction, the 
pronunciation was good and there were no grammar mistakes. You could have 
explained more thoroughly the link between the Ku Klux Klan and the story. 
GROUP B: GUIDED NOTE TAKING 
• the Ku Klux Klan, Kahu would do anything for Koro. She helps Nani Flowers and can 
speak to the whales 
GROUP C: QUESTIONS 
• How did you prepare the presentation? 
• P1: We read and tried to answer the questions 
• Why was Kahu at the beach? 




GROUP A: ASSESSMENT 
• they have answered the questions completely, well organized. Pronunciation and 
grammar could be improved 
GROUP B: GUIDED NOTE TAKING 
• Rawiri’s stay in Australia and his meeting with Jeff in Papua New Guinea 
GROUP C: QUESTIONS 
• What does Rawiri tell us about the content? 




GROUP A: ASSESSMENT 
• All points covered, good grammar. P1 pronounces correctly, it’s more difficult to 
understand P2 
GROUP B: GUIDED NOTE TAKING 
• Rawiri is not well received in Papua New Guinea. It is very different. Rawiri is alone 
and misses his family 
GROUP C: QUESTIONS 
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20.03.2012 
Chapter 12 
GROUP A: ASSESSMENT 
• Good answers to the questions, well-organised, correct English. They didn’t use any 
outside information and the interaction could be improved 
GROUP B: GUIDED NOTE TAKING 
• Koro still doesn’t like Kahu. He is looking for a successor, the school ceremony 
GROUP C: QUESTIONS 
• Why do you think Koro didn’t attend the school ceremony 
• P1: He doesn’t care about her in general 
• What did you like about presenting? 




GROUP A: ASSESSMENT 
• They answered all the questions, the presentation was easy to understand, not too 
much information, the interaction between the two was good, their English as well, 
Florian’s pronunciation not always easy to understand 
GROUP B: GUIDED NOTE TAKING 
• important key moments in the chapters; the stranding of the whales and the meeting 
between the Maoris 
• difference with film; in the film the humans do not try to make a profit from the 
whales 
GROUP C: QUESTIONS 
• What were the whales doing in the Antartic? 
• P1: They were trained to go there by the Aurora Australis 
• Why did the bull whale decide to go to Wangara? 




GROUP A: ASSESSMENT 
• In general very good. P1 could have spoken less with his notes. P2 was looking at us 
more. 
GROUP B: GUIDED NOTE TAKING 
• there are two strandings in chapters 15&16. Koro is the first one to see it (wrong: 
Kahu sees it first, in the film it’s Koro who sees it first). There is no more oneness and 
it has therefore to be recreated.  
GROUP C: QUESTIONS 
• The presentation was perfect, there were no questions found. Teacher: Where did you 
find the information? 
• P1: in the book and the info on Wainui Beach on a website (not Wikipedia) 
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C.  Activité A 
 
Students A: assessment of the presentation 
 
 
Instructions: Read through the points below, which help you 
organise the assessment of your classmates’ presentation. Pay 
attention to the content the form and the interaction while you 
listen carefully to your classmates before assessing their 
performance. Do not forget to answer the last question at the 
end of the assessment grid. 
 
Content ++         +         +/-         -          -- 
The students answer all the questions, 
they do so correctly and completely 
 
The students organise their presentation 
well (easy to follow and remember + 
timing respected), use of some 
information from outside the book 
 
Form   
The students use a generally correct 
English, they know the necessary 
vocabulary and avoid the most basic 
grammar errors. 
 
The students pronounce correctly and 
are easy to understand  
 
Interaction  
The students manage to communicate 
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D. Activité B 
 
 
Students B: guided note taking 
 
 
Take keynotes of the main actions in the chapter(s) 





Which characters play an important role in this/theses 
















What else do the presenters talk about (e.g. historical context, 
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E. Activité C 
 
 
Students C: questions 
 
Instructions: Write down three questions about the chapter(s) 
that you had to read for today and that are not very clear to 
you now.  
 
Questions: 
1. _____________________________________________  
 
2. _____________________________________________  
 
3. _____________________________________________  
 
Listen to your classmates’ presentation and write down any 
answers you receive from them: 
1. _____________________________________________  
_____________________________________________  
2. _____________________________________________  
_____________________________________________  
3. _____________________________________________  
_____________________________________________  
If they haven’t answered your question(s), please ask it/them 
after the presentation. Additionally, prepare at least one other 
question for the presenters regarding the following topics: 
 










3. Information resources 
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F. Questionnaire n° 1 A 
 
  
Students A: assessment Class: ___________ 
Activity feedback n° 1 (after 3 presentations) 
 
1. Have you already had your presentation on the Whale Rider?   Yes   No 
 
a. If yes, does this activity make you look back at your presentation and 
even reflect on what could be improved? 
Yes, very much Yes, a little Not really Not at all 
    
 
b. If no, does this activity help you prepare your presentation? 
Yes, very much Yes, a little Not really Not at all 
    
 
 
2. How true or false are the following statements for you: 
With the help of the 
activity… 
Very true Partly true Rather 
false 
Very false 
I follow the presentation 
more closely.  
    
I don’t have to focus on 
the content of the 
presentation.  
    
I feel more confident 
having a piece of paper in 
front of me while I’m 
listening.  
    
It helps me to structure 
my thoughts.  
    
It is important to assess 
my classmates in order to 
improve presentations in 
the future.  
    
 
 
3. How curious are you about the other activities (guided note taking B 
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G. Questionnaire n° 1 B  
 
 
Students B: guided note taking Class: ___________ 
Activity feedback n° 1 (after 3 presentations) 
 
1. Have you already had your presentation on the Whale Rider?   Yes   No 
 
a. If yes, does this activity make you look back at your presentation and 
even reflect on how it could be different? 
Yes, very much Yes, a little Not really Not at all 
    
 
b. If no, does this activity help you prepare your presentation? 
Yes, very much Yes, a little Not really Not at all 
    
 
 
2. How true or false are the following statements for you: 
With the help of the 
activity… 
Very true Partly true Rather 
false 
Very false 
I follow the presentation 
more closely.  
    
I can focus on the 
content of their 
presentation more easily.  
    
I feel more confident 
having a piece of paper in 
front of me while I am 
listening.  
    
It helps me to structure 
my thoughts.  
    
It is important to write 
down the information 
given by my classmates 
to get an overview of the 
different chapters. 
    
 
 
3. How curious are you about the other activities (assessment A and 








    
 
 
4. What is the point of taking notes during my classmates’ presentation? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ !
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H. Questionnaire n° 1 C 
 
 
Students C: questions Class: ___________ 
Activity feedback n° 1 (after 3 presentations) 
 
1. Have you already had your presentation on the Whale Rider?   Yes   No 
 
a. If yes, does this activity make you look back at your presentation and 
even reflect on how it could be different? 
Yes, very much Yes, a little Not really Not at all 
    
 
b. If no, does this activity help you prepare your presentation? 
Yes, very much Yes, a little Not really Not at all 
    
 
 
2. How true or false are the following statements for you: 
With the help of the 
activity… 
Very true Partly true Rather 
false 
Very false 
I follow the presentation 
more closely.  
    
I can listen to the 
presentation from a 
distance and think about 
its content.  
    
I feel more confident 
having a piece of paper in 
front of me while I’m 
listening.  
    
It helps me to structure 
my thoughts.  
    
It is important to ask my 
classmates questions at 
the end of their 
presentation. 
    
 
 
3. How curious are you about the other activities (assessment A and note 
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I. Questionnaire n° 2 A 
 
Students A: assessment Class: ___________ 
Activity feedback n° 2 (after 6 presentations) 
 
1. Have you already had your presentation on the Whale Rider?   Yes   No 
 
a. If yes, does this activity make you look back at your presentation and 
even reflect on what could be improved? 
Yes, very much Yes, a little Not really Not at all 
    
 
b. If no, does this activity help you prepare your presentation? 
Yes, very much Yes, a little Not really Not at all 
    
 
 
2. How true or false are the following statements for you: 
With the help of the 
activity… 
Very true Partly true Rather 
false 
Very false 
I follow the presentation 
more closely.  
    
I don’t have to focus on 
the content of the 
presentation.  
    
I feel more confident 
having a piece of paper in 
front of me while I’m 
listening.  
    
It helps me to structure 
my thoughts.  
    
It is important to assess 
my classmates in order to 
improve presentations in 
the future.  
    
 
 
3. Which activity (assessment A or guided note taking B) do you think is 
more useful to follow the presentations? 
They’re both 
equally useful 
A is more useful 
than B 




    
 
 
4. What is the point of assessing my classmates during their presentation? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ !
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J. Questionnaire n° 2 B 
 
 
Students B: guided note taking Class: ___________ 
Activity feedback n° 2 (after 6 presentations) 
 
1. Have you already had your presentation on the Whale Rider?   Yes   No 
 
a. If yes, does this activity make you look back at your presentation and 
even reflect on how it could be different? 
Yes, very much Yes, a little Not really Not at all 
    
 
b. If no, does this activity help you prepare your presentation? 
Yes, very much Yes, a little Not really Not at all 
    
 
 
2. How true or false are the following statements for you: 
With the help of the 
activity… 
Very true Partly true Rather 
false 
Very false 
I follow the presentation 
more closely.  
    
I can focus on the 
content of their 
presentation more easily.  
    
I feel more confident 
having a piece of paper in 
front of me while I am 
listening.  
    
It helps me to structure 
my thoughts.  
    
It is important to write 
down the information 
given by my classmates 
to get an overview of the 
different chapters. 
    
 
 
3. Which activity (guided note taking B or questions C) do you think is 
more useful to follow the presentations? 
They’re both 
equally useful 
B is more useful 
than C 




    
 
 
4. What is the point of taking notes during my classmates’ presentation? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ !
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K. Questionnaire n° 2 C 
 
 
Students C: questions Class: ___________ 
Activity feedback n° 2 (after 6 presentations) 
 
1. Have you already had your presentation on the Whale Rider?   Yes   No 
 
a. If yes, does this activity make you look back at your presentation and 
even reflect on how it could be different? 
Yes, very much Yes, a little Not really Not at all 
    
 
b. If no, does this activity help you prepare your presentation? 
Yes, very much Yes, a little Not really Not at all 
    
 
 
2. How true or false are the following statements for you: 
With the help of the 
activity… 
Very true Partly true Rather 
false 
Very false 
I follow the presentation 
more closely.  
    
I can listen to the 
presentation from a 
distance and think about 
its content.  
    
I feel more confident 
having a piece of paper in 
front of me while I’m 
listening.  
    
It helps me to structure 
my thoughts.  
    
It is important to ask my 
classmates questions at 
the end of their 
presentation. 
    
 
 
3. Which activity (assessment A or questions C) do you think is more 
useful to follow the presentations? 
They’re both 
equally useful 
A is more useful 
than C 
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L. Questionnaire n° 3 A 
 
 
Students A: assessment Class: ___________ 
Activity feedback n° 3 (after 9 presentations) 
 
1. As a presenter, I like the idea that my classmates have to do activities 
in order to listen to my presentation more closely. 
Yes, very much Yes, a little Not really Not at all 
    
 
2. As a listener, I find it more interesting when I know exactly what I have 
to listen out for in a presentation. 
Yes, very much Yes, a little Not really Not at all 
    
 
3. How true or false are the following statements for you: 








I follow the presentations more 
closely. 
    
I can focus on the content and 
the form of the presentations. 
    
I feel more confident having a 
piece of paper in front of me 
while I listen.  
    
It helps me to structure my 
thoughts.  
    
It is important to assess my 
classmates in order to improve 
presentations in the future. 
    
It is important to write down the 
information given by my 
classmates to get an overview 
of the different chapters. 
    
It is important to ask my 
classmates questions at the end 
of their presentations.  
    
 
4. Which activity (assessment A, guided note taking B or questions C) do 
you think is the most useful to follow the presentations? 
A is the most 
useful 
B is the most 
useful 
C is the most 
useful 
None of them 
is useful 
    
 
5. Do you think teachers should always ask their students to do activities 
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M. Questionnaire n° 3 B 
 
 
Students B: guided note taking Class: ___________ 
Activity feedback n° 3 (after 9 presentations) 
 
1. As a presenter, I like the idea that my classmates have to do activities 
in order to listen to my presentation more closely. 
Yes, very much Yes, a little Not really Not at all 
    
 
2. As a listener, I find it more interesting when I know exactly what I have 
to listen out for in a presentation. 
Yes, very much Yes, a little Not really Not at all 
    
 
3. How true or false are the following statements for you: 








I follow the presentations more 
closely. 
    
I can focus on the content and 
the form of the presentations. 
    
I feel more confident having a 
piece of paper in front of me 
while I listen.  
    
It helps me to structure my 
thoughts.  
    
It is important to assess my 
classmates in order to improve 
presentations in the future. 
    
It is important to write down the 
information given by my 
classmates to get an overview 
of the different chapters. 
    
It is important to ask my 
classmates questions at the end 
of their presentations.  
    
 
4. Which activity (assessment A, guided note taking B or questions C) do 
you think is the most useful to follow the presentations? 
A is the most 
useful 
B is the most 
useful 
C is the most 
useful 
None of them 
is useful 
    
 
5. Do you think teachers should always ask their students to do activities 
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N. Questionnaire n° 3 C 
 
 
Students C: questions Class: ___________ 
Activity feedback n° 3 (after 9 presentations) 
 
1. As a presenter, I like the idea that my classmates have to do activities 
in order to listen to my presentation more closely. 
Yes, very much Yes, a little Not really Not at all 
    
 
2. As a listener, I find it more interesting when I know exactly what I have 
to listen out for in a presentation. 
Yes, very much Yes, a little Not really Not at all 
    
 
3. How true or false are the following statements for you: 








I follow the presentations more 
closely. 
    
I can focus on the content and 
the form of the presentations. 
    
I feel more confident having a 
piece of paper in front of me 
while I listen.  
    
It helps me to structure my 
thoughts.  
    
It is important to assess my 
classmates in order to improve 
presentations in the future. 
    
It is important to write down the 
information given by my 
classmates to get an overview 
of the different chapters. 
    
It is important to ask my 
classmates questions at the end 
of their presentations.  
    
 
4. Which activity (assessment A, guided note taking B or questions C) do 
you think is the most useful to follow the presentations? 
A is the most 
useful 
B is the most 
useful 
C is the most 
useful 
None of them 
is useful 
    
 
5. Do you think teachers should always ask their students to do activities 
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